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BOLETIN O F I C I A L 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
A.DTBRTKN01A OPIOIAL. 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números dol BÓLBTIN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio «le costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuiáarin . de conservar los BOLK-
TIMBS coleccionados ordenadamente para su eneua-
dernación que deberá Teriflcarse cada aSo. 
BE P t J B U O A L O S LÜWBS, MIKROOLBS T 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputac ión proTincial á. « panetas 
50 cóntimoa el trimestre, 8 pesetas al'semestre 7 Ib pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Númeroa BHoltoe 25 cént imos de peseta. 
A D 7 E R T E N C 1 A E D I T O K l A L . 
Las díBpoaicionea de las Autoridndes, eacepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
ren oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que diman« de las 
minmas: lo de interés pnrticuJ»r prtwio tii pago ade-
lantado de 20 céntimos de peaeta, por cada linea de 
inserción 
PARTE OFICIAL 
(Qaceta del día 1 de Septiembre.) 
PEESIDENOIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS: ÍIM. el Rey y la Reina Regen -
te (q. D. g.) y Augusta Real Fami-
lia continúan sin novedad an su im-
portante salud. . 
G O B I E R N O D E P B Ó V t N O U . 
Secretaría.—Negociado 2.° . 
Con esta fecha se éle-va al Exce-
lentísimo Sr. Ministro de la Gober-
nación él recurso de alzada de doña 
Encarnación Rodríguez, vecina de 
esta ciudad, contra la providencia 
de este Gobierno de 24 del anterior, 
que confirmó la del.Alcalde, que la 
impuso 15 y 25 pesetas de multa 
por contravenir las Ordenanzas mu-
nicipales. 
Lo qué se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL cumpliendo con lo preveni-
do en el art. 26 del Reglamento de 
22 de Abril de 1890. 
León R de Septiembre de 1893. 
' El Oobarosilor. 
- Alonso nomnn Vega. -
G O B I E R N O M I L I T A R . 
Los Sres. Alcaldes en cuyo tér-
mino municipal residan'los. herede-
ros del Guardia civil Manuel Mata 
Expósito, que. falleció en Puerto 
Rico el día 1.° de Mayo de 1890, se 
servirán participarlo á este Gobier-
no militar, con el fiu de remitirles 
relación de alcances que ha dejado 
el referido Guardia. 
León 2 de Septiembre de 1893.™ 
El Coronel Gobernador interino, 
Vara de Rey. 
OFICINAS D E H A C I E N D A . 
P E L E G I C I O N D E H A C I E N D A 
DE LA PItOVINCIA DE LEÓN 
Anuncio. 
El Real decreto de 23 del actual, 
inserto en la Qaceta del día 20, coa-
tiene en sus varios artículos los que 
i . continuación se transcriben: 
.Ar t . 3.° Queda prohibido, á 
partir de l . " de Septiembre próxi-
mo, constituir en ninguna otra par-
te que no sea la Caja general de 
Depósitos, los que se acuerden por 
decisiones administrativas ó judi-
ciales. Los de esta clase que se ha-
llen constituidos en" poder de Ban-
cos, Sociedades ó Depositarius par-
ticulares, iiigresarAn cu la expre-
sada Caja dentro : del mes de Sep-
tiembre, no pidiendo,'en otro casó, ; 
la Administración del Estado-, ni las' 
Autoridades y Tribunales que los 
hayan acordado, cousiderar cum-
plidas las obligaciones de que pro-
cedan, según lo expresamente dis-
puesto en el art. 64 de la ley de 5 
del corriente. 
Para que éste precepto tenga el de-
bido cumplimiento, les Bancos, So-
ciedades o particulares, en cuyo po-
der se hayan constituido depósitos 
necesarios, enviarán á la Dirección 
general del Tesoro, en Madrid, y & 
las Delegaciones de Hacienda en las 
provincias, relación detallada de los 
depósitos de aquella procedencia que 
les hub:eren entregado, con expre-
sión del interésque abonen por ellos, 
é ingresarán en las Tesorerías en la 
misma clase de valores, con iguales 
condiciones en que se hallen consti-
tuidos, y la forma que se previene 
en el reglamento de esta fecha, los 
expresados depósitos. 
Las Dependencias que los reciban 
expedirán las correspondientes car-
tas de pag'i, entregándolas á los es-
tablecimientos, Sociedades y Depo-
sitarios particulares de que viene 
haciéndose mérito, para que éstos, á 
su vez, las canjeen por las que á su 
tiempo hubieren cedido. 
Art. 4.° Los depósitos en metá-
lico de la expresada precedencia que 
se constituyan en las Tesorerías, de-
vengarán desde la fecha del ingreso, 
los mismos intereses que vengan 
abonando aquellos establecimientos, 
Sociedades ó particulares, siempre 
que no exceda del 4 por 100 anual, 
que es el máximum de ¡nteresps que 
abona la Caja, á cuyo fin hará ésta 
constar el que corresponda en las 
cartas de pa^o que expida. 
Por los depósitos en efectos se abo-
narán los intereses que tengan éstos 
asignados, cuando los haga efecti-
vos la Tesorería 
Los intereses, asi de los depósitos 
en metálico, como en efectos, ante-
riores á.la fecha en que se constitu-
yan en la Caja, seráu abonados por 
¡os Establecimientos, .Sociedades ó 
Earticulares que hasta eutonces los ubiesen tenido en las suyas.» 
Lo que en cumplimiento de orden 
de la Dirección general del Tesoro, 
se anuncia en este BOLETÍN para co-
nocimieuto de todos aquellos á quie-
nes el contenido de los preinsertos 
artículos' pueda interesar. 
León 30 de Agosto de 1893.—El 
Delegado de Hacienda, Angel Vela-
Hidalgo. 
Autllcneln provincial de León. 
Verificado el sorteo que proviene 
el art. 44 de la ley del Jurado, han 
sido designados para formar Tribu-
nal en el cuatrimestre que abraza 
de 1." de Septiembre á 31 de Di-
ciembre del comente año, los indi-
viduos que á continuación se expre-
san; siendo las causas sobre robo, 
contra Evaristo Gancedo y otro, y 
Manuel Cabados y otro, proceden-
tes del Juzgado de Murías de Pare-
des, las que han de verse en dicho 
período; habiéndose seña lado los 
días 19 y 20 de Octubre próximo, á 
las once de la maiiana, para dar co-
mienzo á las sesiones. 
Calcas de familia y vecindad 
D. Francisco Fuentes García, de Ca-
llejo 
D. Julián Fernández Mallo, de Ba-
rrios 
D. Marcelino Ordás Alva rez , de 
Santa María 
D. Santiago Robla Alvarez, deCeide 
D. Angel Arias García, de Mata-, 
luenga 
D. Pedro Fernáadez Alvarez , de 
Portilla 
D. José f'lórez Beltrán, de Curuefia 
D. José Diez Robles, de Carrizal 
D. Manuel Suá rez González, de 
Mora 
D. Felipe Alonso Alvarez, de San 
Miguel 
D. Agustin Alvarez Alvarez, deCeide 
D. Luciano García Alvarez, de Mu-
rías 
. D. Jerónimo Calzón Rubio, de Po-
I sada 
¡ D. Bernabé Alvarez Osorio, de Sa-
| lientes 
D. Bernardo Juárez García, de Adra-. 
I dos 
. D. Lucas F e r n á n d e z García, de 
í Aralla 
D. Tomás Juárez Peláez, de Tras-
I castro 
, D. Manuel Alonso Gómez, de Torre 
j D. Maximino Alvarez . Hidalgo, de 
i Ponjos 
D. Leandro Marbáh' Ca r roñó , de 
Riello 
Capacidades 
D. Antonio Fernández Alvarez. de 
Canales 
D. Lope Canseco Mallo, de Cirnjales 
ü . Dionisio Diez Juárez, de Bonella ; 
D. Melchor Diez Diez, de Samarlo • 
U. Dictino Melcón Alvarez, de Mu- • 
rias 
D. Bernardo Alvarez Fernández de 
Callejo 
D. José Fernández García, de San-
ta Eulalia 
D. Cruz Melcón Fern.iEdoz, de Mu-
rías 
D. Domingo García Rabanal, de Sa-
marlo 
D. José Fernández Gonzá lez , de 
Selga 
D. Joaquín Calzada García, de Po-
sada 
D. Saturnino García Alvarez, de 
Lago 
D. Manuel García Sabugo, de Mu-
rías 
D. Felipe González Arias, de Rio-
| castrillo 
D. José González Suárez, de Mata-
i luenga 
D. Manuel Fuentes Rodríguez, de 
i Robledo 
í Supernumerarios. 
D. Blas Quirós Bardal, de León 
D. Lorenzo Carnicero, de ídem 
D.Paulino Pérez Montcserin, de 
ídem 
D. Isaac Alvarez García, de ídem 
| Capacidades. 
j D. Ricardo Galán, de León 
' D. Fernando Carr i l lo Prieto, de 
i ídem 
Lo que se hace público en este 
BOLETÍN OFICIAL, en cumplimiento 
del nrt. 48 de la ley citado. 
León 25 de Agosto 'de 1893.—El 
Presidente, José Petity Alcázar. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Alealdia constitucional de 
Sahagún 
Loe días 9, 10 y 11 del corriente, 
tendrá lugar la cobranza volunta-
ria de las contribuciones territorial 
e industrial de este Ayuntamiento, 
corespondientes al primer trimestre 
del actual año económiuo. El se-
gundo periodo de dicha recauda-
ción, dará principio al siguiente día 
12 y terminará el 31; pasado el cual 
fio haber satisfecho los contribu-
yentes sus cuotas, incurrirán en los 
recargos de Instrucción. 
Sahagún 5 Septiembre do 1893. 
—José Fernández. 
Alcaldía constitucional de 
Carrocera. 
En los días 9, 10 y 11 del presen-
te mes lie Septiembre, tendrá lugar 
la coúrm.zü de la contribución te-
rritorial ó industrial de este Ayun-
' támieuto, desde las nueve de la ma-
ñana ú las tres de la tarde, por el 
primer trimestre del presénte año 
económico. 
, , Los contribuyentes que en los 
expresados días no satisfagan sus 
respectivas cuotas, habrán de veri-
ficarlo con el recargo correspon-
dien'e. .: 
• Carrocera 4 de Septiembre 1893. 
—1<;| Alcalde, Juan Morán. 
dicho periódico oficial, se personen 
en dicho expediente á alegar su de-
recho, en cumplimiento de lo que1 
dispone el articulo cuatrocientos dos 
de la Ley Hipotecaria; pues trans-
currido el plazo por que se le conce-
de audiencia, se ratificará el auto 
de aprobación, dictado en el referido 
expediente. 
Dado en León á cinco de Septiem-
bre de mil ochocientos noventa y 
tres.—Alberto Ríos.—Por su man-
dado, Eduardo de Nava. 
ción, y que para tomar parte en la 
subasta, se na de hacer la consig-
nación previa que la ley determina. 
- Dado én Villafranca del Bierzo á 
• dos de Septiembre de mil ochocien-
tos noventa y tres.—Camilo Mene-
! ses.—De su orden, Ventura Valcár-
ce, Secretario. • 
Cédula de citación 
Por la presente, qué se insertará 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
vincia y en la Qacela de Madrid, y 
en virtud de lo acordado por el se-
ñor Juez de instrucción de este par-
tido en providencia de hoy, cumpli-
mentando una carta-orden de la Au-
diencia provincial de León, se cita 
al testigo Matías Alejandro Trapote, 
mozo de labranza que residió en 
Cubillas do los Oteros, y cuyo actual 
paradero se ignora, para que el día 
30 del corriente mes, á las diez de 
su mañana, comparezca en los es-
i tradus de dicha Audiencia al acto 
. de las sesiones del juicio oral, que 
tendrá lugar en la causa que sobre 
lesiones, al mismo Matías Alejandro, 
se sigue contra José González del 
i Rio y otros, residentes en'Pajares y 
Guseudos de los Oteros; previnién-
dole, que de no comparecer, incurri-
rá en las responsabilidades que de-
termina la ley de Enjuiciamiento 
criminal. 
Valencia de D. Juan 4 de Sep-r 
tiembre de 1893.—Él Escribano, 
' Juan García. 
Alcaldít constitucional de 
¿oto y Amio. 
• Según me participa Nicolás Cas-
• trillo Cordero, vecino de San Ro-
mán de la Voga, el día 31 de Julio 
próximo pasado, se ausentó su hijo 
.'Julián Castrillo Alonso, de oficio 
cahdádor, que se hallaba trabajando 
en compañía de su madre, Rafaela 
Alonso, en el pueblo de Camposali-
. ñas, de este Municipio. Se ruega su 
busca y captura y remisión á esta 
. Alcaldía. 
Soto y Amio 3 do Septiembre de 
1893.—El Alcalde, Juan González 
Liébano. 
Señas de Julián Castrillo. 
Edad 15 años, estatura regular, 
pelo rojo, ojos garzos, nariz regu-
lar, color bueno; una cicatriz en el 
dedo pulgar de la mano derecha. 
Lleva boina negra, blusa, pantalón 
pardo y zapato bajo. 
J U Z G A D O S . 
El Sr. D. Alberto Ríos, Juez de 
•primera instancia de esta ciudad y 
su partido, por providencia de este 
día, dictada en expediente posesorio 
Sromovidu por D. Manuel Prieto Lo-ato, vecino de esta dicha ciudad, 
' para que se inscriba á su nombre en 
el Registro de la Propiedad de este 
partido una casa, sita en el cusco de 
esta capital, á la calle de Misericor-
dia, señalada con el número tres, 
acordó por medio del presente que 
se insertará en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia, llamar á D. Francis-
co Alonso ó'sus causahabientes, cu-
yo paradero se ignora, para que en 
el término de quince días, contados 
desde la inserción de este edicto en 
El Lic. D. Camilo Meneses Alvaréz, 
Juez municipal suplente y en 
funciones del de Villafranca del 
Bierzo y su distrito1. 
Hago saber: Que para hacer pago 
á D. José Suárez, representado por 
D. Apolinar Saudes, ambos dé esta 
villa, de la suma de doscientas cin-
cuenta pesetas, capital que proce-
dente de mutuo adeuda D. ' Petra 
Tejeiro, de la propia vecindad, con 
las costas y gastos causados y que 
se causen, se saca á pública subas-
ta, como de la propiedad de dicha 
ejecutada, la finca siguiente: 
Pesetas. 
Una casa, sita en la calle 
del Salvador, de esta villa, 
señalada con el número cin-
co, de alto y bajo, reformada 
en su mayor parte de nuevo, 
cubierta de losa, ocupa una 
superficie de sesenta y nueve 
metros cuadrados, y linda 
derecha entrando con otra de 
Aquilino Teresa y Balbina 
González, izquierda más casa 
de Dominga Casares, espalda 
huerta de los herederos de 
D. Isidro Flórez, y por su 
frente calle pública del Sal-
vador, tasada en mil cuatro-
cientas pesetas, deducida la 
pensión foral ánua de cuatro . 
pesetas qué se pagan á los he-
rederos de D. Isidro Flórez... 1.400 
El remate tendrá lugar el día 
veintiocho del actual y hora de las 
nueve de su mañana, en la sala de 
audiencia de este Juzgado; hacien-
do constar que no hay títulos de 
pertenencia que se refieran á la ac-
tual dueña y poseedora; que no se 
admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de la tasa-
Juigado municipal de 
Lago de Garucedo. 
En este día se ha presentado en 
este Juzgado Aquilina López Vidal, 
vecina de Lago, en este distrito, 
manifestando que hace más de un 
año se ausentó de su casa-habita-
ción su marido Silvestre Merayó 
Moral, de 40 años próximamente de 
edad, con dirección á ¡os trabajos 
de' Bilbao, sin que hasta la fecha 
haya tenido noticia de su paradero, 
á pesar de haber oido que se halla-
ba en Barón, partido de Riaño, sin 
que sepa la certeza; y como las cir-
cunstancias de la recurrente son 
dignas de compasión por la caren-
cia de recursos para su sostenimien-
to y el de cuatro hijos menores de 
10 años, es por Ib que se suplica la 
busca, captura y conducción á su 
residencia conyugal. 
Lago de Carucedo 20 de Agosto 
de 1893.—El Juez municipal. 
D. Prudencio García, Juez munici-
pal del distrito de Toreno. 
Hago saber: Que para hacer pago 
á D. Francisco González Santalla, 
vecino de l'onferrada, de la canti-
dad de ciento cincuenta pesetas é 
intereses al seis' por ciento anual 
desde dieciocho de Agosto de mil 
ochocientos noventa, costas y gas-, 
tos, se sacan á la subasta, como dé 
la propiédod de Jerónimo Vega, ve-
cino que fué de Valdelaloba, hoy en 
ignorado paradero, que tendrá lu-
gar el día veintidós del próximo 
Septiembre, de las diez de su ma-
ñana á las dus de ¡a tarde, en la 
casa del Juzgado sita en Toreno: 
1. ° Un prado al sitio de la Me-
lendrera, término de Valdelaloba, 
cabida de ún cuartal, linda Nacien-
te tierra de Felipe Gundín, Norte 
el mismo, Mediodía y Poniente más 
de Cristóbal García, tasado en cin-
cuenta pesetas. 
2. ° tina tierra al pago de Tras 
dé la Bouza, de treinta y dos áreas 
dieciséis centiáreas, linda Naciente 
i más dé Pedro Calvo, Mediodía y Po-
niente otra de heredéros de'Juan 
Gago, y Norte más de Bibiana Ora-
11o, en ciento sesenta pesetas. 
3. ° Otra tierra al sitio de la Va-
llina, de seis áreas tres centiáreas,' 
linda Este más de Estefanía Orallo,' 
Sur de Gabino Gundín, Oeste y Nor-
te reguera, en cincuenta pesetas. 
4. ° Otra al sitio del Charcón, de 
doce áreas seis centiáreas, linda 
Este prado de D. Manuel Sánchez, 
Sur y Oeste más de Gabino Gundín, 
Norte otras de Manuel Orallo y S i l -
verio Gómez, tasada en cuarenta' 
pesetas. 
5. ° Una casa de planta baja, si-
tio en el Barrio de la Iglesia, pueblo 
de Valdelaloba, que mide setenta 
metrob en cuadro, y linda derecha 
entrando casa de Martina Orallo, 
izquierda más de José Pinilla, es-
palda de Agustín Blanco, y frente 
tierra de María Orallo y calle de la' 
Iglesia, en doscientas veinticinco 
pesetas. 
6. ° Otra casa en dicho barrio, 
cubierta de paja, de una palmada, 
que linda derecha entrando más de 
herederos de Manuel Rodríguez, i z -
quierda y espalda terreno descubier-
to de herederos de Celedonio Orallo, 
en cincuenta pesetas. 
Se hace constar que se sacan á la 
subasta dichas fincas entre otros 
muebles sin haber suplido la- falta 
de título de propiedad, á- instancia 
de la parte acto ni;: debiendo con-
formarse el rematante con el testi-
monio de adjudicación,.y para to-
mar parte en la subasta habrá de 
consignarse antes en la mesa del 
Juzgado el diez por ciento de su ta-
sación; no admitiéndose.postura que 
no cubra las dos terceras partes de 
aquélla. 
Dado en Toreno á veintiséis de 
Agosto de mil ochocientos noventa; 
¡ y tres.—El Juez munieipáj, Pruded-
, ció García Buelta.—Ppr su manda-
i do, Celestino Diez, Secretario habi-
. litado. 
I . ' •" ' •• ' ' ' - : 
| ANUNCIOS O F I C I A L E S ; : ; 
Don Bonifacio Clemente. Alonso,. 
Agente éjecutivo delegado del 
Ayuntamiento de San Millán dé-
los Caballeros', por débitos á favor 
de la Hacienda. . 
Hngo saber: Que para hacer el . 
pago de lá contribución territorial 
correspondiente del primero al cuar-
to trimestre del, año 1892 á 1893,. 
que adeudan D.' Gúillermo Rodri-. 
guez Morini, vecino de León,' y 
D." María Fernández (herederos)» 
de Valencia de D. Juan, se venden 
en segunda subasta para el día 14 
del corriente, y de la propiedad de 
los mismos, las fincas siguientes, á 1 
saber: ','.'.'••.."•'' 
Se D. Quitíermo Jlodriguez Morini. 
Una tierra en éste término muni-
cipal, al reguero dé Santiago, hace 
5 fanegas y 2 celemines, ó sean una 
hectárea, 4b áreas y 54 centiáreas, 
linda O.' otra de Luis Pérez, M, otra-
dé los herederos de Gumersindo Ca-
i breros, P.'camino de SantillinVy . 
1 N . otra de Higinio Chamorro, reta-
sada en 316 pesetas 66 céntimos. 
De D . ' María íernández (herederos). 
Una tierra pajueío, á Carrézuares, 
hace 18 fanegas poco más ó menos, 
ó sean 5 hectáreas, 7 áreas y 6 cen-
tiáreas, linda O. caminó de Cárre-' 
zuares, M. tierras.de Isabel'Gago,' 
Lucas Fernández_(héredéros)i y ¿tros 
particularés, P." so ignora, y N . ca-
mino de Laguna, retasada en 440 
pesetas. • • 
Y mediante no haberse podido 
hacer las oportunas notificaciones 
por ignorarse el paradero ó repre-
sentantes de dichas personas, se 
hace publico por medio de este pe-
riódico oficial, con el fin de que lle-
gue á conocimiento de las personas 
á quienes pudiera interesar. 
San Millán 2 de Septiembre 1893. 
— E l Agente ejecutivo, Bonifacio 
Clemente. 
ANUNCIOS P A R T I Q Ü L A H E S . 
En el día 5 de este mes desapare-
ció del molino de Róznela, una po-
llina de las señas siguientes: 
Alzada de cinco cuartas y media; 
edad cerrada; pelo negro; en la par-
te baja de la barriga apnrdadó.y tie-
ne un bulto en la puta dérecha á la 
parte media, hacia dentro. Darán 
razón, en Onzonilla, á Manuel Rey y 
Re^ _ = = = = = = = _ 
Imprenta de la Diputacidn provincial. 
GOBIERNO CIVIL DE L A PROVINCIA DE LEON 
SECCION DE FOMENTO 
NEGOCIADO DE AGRICULTURA 
S. M. el Rey (Q. D. G.)>y ensu nombré la Reina Regeote del Reino,: de acuerdo con lo informado por lá Junta facultativa dé Montes, se ha servido aprobar el plan dé áprovechamiéntos de los montes pú-
blicos de esta provincia, para el próximo año de 1893-94,.encargando, que bajo la inspección del Ingeniero Jefe del distrito, se publique en el BOLETÍN OFICIAL lii parto necesaria para conocimiento de los pueblos y 
Corporaciones; que los disfrutes se ejecuten con estricta sujeción á las prescripciones que rigen en la materia; evitándose y castigándose todo género déabnsos, y qué sé dé ingréso en la Cája.de la Delegación de. 
Hacienda al 10 por 100 del importe de los aprovechamientos, con arreglo á lo establecido en la ley.de 11 de Julio de 1877, Reglamentó de ¡8 de Eneró dé 1878, y démas disposicibnés vigedtes. [ 
Lo que he dispuesto hacer público pormedio.de este periódico oficial, para los efectos consiguientes. 
León 4 de Agosto de 1893.—El Gobernador interino, Staüo Hnubtiet. ' 
PLAN DK APROVECHAMIENTOS para el aiio Jorcstal i» 1893 á 1894, relativo i los montes púilicos, incluidos en el Catálogo formado con arreglo ¿lo dispuesto en el Real decreto de ' ¿ i i e Suero, de 1862, y conforme con la 
ley de 24 de Mayo de 1863 
AYUNTAMIENTOS PUEBLOS A Q U E P E R T E N E C E N LOS MONTES 
Benavides Quintanilla del Valle. 
, Brazuelo 
\ Idem 
Brazuelo ! Pradorrey 
/ídem. 
' El Ganso 
„„„• ,„ ) Carrizo y Villanueva. 
C a m ¿ 0 í l d e m . . . . 
Castrillolos PolvazaresjSanta Catalina. 
'Molinaferrera.. 
Lucillo. 




















Quintanilla de SompzaÍPriaranza 
/ídem 































































































































































































































































































Quiutaos del Castillo. 
PUEBLOS Á Q U E P E R T E N E C E N LOS MONTES 
Rabanal del Camino.. 
San Justo de la Vega. 




Val de Sau Lorenzo. 
Villagatón. 
;Villameg¡l 
Abano, Castro y la Veguellina 
Quintana del Castillo , 
Idem 
fiiofrio •••• 
Oliegos • ••• ••••• 
Villameca : • . . . 
Villarmeriel. 






















Santa Marina .• • 
Pedredo 
Villar, de Ciervos 

















Palazuelp y Gabilanes 
Val de San Román 
Los Barrios de Nistoso 
Ucedo 















l e ñ a s 
Ra-' ' Tasa-
maje cíón 


























































































































































Todo el año 
Idem.. . . . . 
ídem 
í d e m . ; . . . : 
Idem... . . . 
Idem.... . 
Idem... . . . 
Idem 











































Idem... . . . 
Idem 
Idem 
Tasación 
de 
los pastos 
Pesetas 
575 
830 
210 
517 
421 
635 
671 
1.063 
668 
556 
295 
454 
212 
715 
155 
500 
410 
195 
39 
350 
478 
355 
403 
85 
230 
45 
230 
830 
65 
295 
275 
85 
250 
535 
470 
387 
• 392 
455 
607 
39 
488 
439 
407 
1.175 
244 
507 
464 
465 
652 
1.042 
634 
865 
688 
RAMÓN 
Especio 
Can-
tidad 
Tasa-
ción 
Can-
tidad 
Tasa-
ción 
Resumen 
de la 
tasación 
40 
20 
60 
60 
80 
40 
60 
100 
60 
100 
100 
45 
75 
75 
20 
40 
60 
80 
60 
40 
60 
60 
80 
100 
40 
40 
80 
100 
60 
100 
15 
R. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
» 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
a 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
1:. 
300 
114 
60 
200 
150 
200 
300 
400 
300 
200 
100 
150 
B 
100 
180 
200 
60 
200 
100 
160 
200 
50 
100 
100 
50 
100 
100 
100 
150 
50 
200 
160 
180 
300 
100 
100 
150 
200 
100 
300 
300 
300 
200 
150 
70 
30 
100 
75 
100 
150 
200 
150 
100 
50 
50 
90 
100 
30 
100 
50 
80 
100 
50 
25 
50 
50 
50 
75 
25 
100 
80 
90 
150 
50 
50 
75 
100 
50 
150 
150 
150 
100 
725 
975 
285 
662 
601 
845 
896 
1.263 
818 
656 
390 
674 
270 
840 
30 
230 
690 
635 
240 
84 
495 
603 
510 
5i2 
120 
260 
45 
305 
300 
95 
435 
335 
120 
295 
660 
570 
497 
538 
640 
772 
124 
708 
609 
632 
1.475 
324 
632 
629 
577 
777 
1.267 
829 
1.090 
